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Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Indiana-East vs Cedarville (9/11/09 at Cedarville, OH) 
## Indiana-East s K 
1 April Acree 1 0 
2 Madison Qualkenbush 4 0 
3 Akeyta Mayes 4 0 
4 Kristin Waechter 4 0 
5 Breezy Strete 4 16 
6 Courtney Flory 4 4 
7 Brandie Sanders 4 7 
8 Lauren Crump 4 3 
10 Stacie Muir 4 5 
11 Kristen Mahoney 2 3 
12 Kaitlyn Ervin 1 2 
13 Jessica White 4 4 
Totals 4 44 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 4 4 
2 Heather Kirkpatrick 4 1 
3 Kylee Husak 4 12 
4 Emilie Lynch 1 0 
5 Sarah Hartman 4 4 
6 Liz Sweeney 4 0 
8 Lauren Gill 4 9 
10 Katherine MacKenzie 4 0 
13 Emily Shade 4 17 
20 Casey Hinzman 4 0 
21 Justine Christiaanse 4 6 
Totals 4 53 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 5 35 .257 
2 12 5 43 .163 
3 14 7 49 .143 
4 13 3 40 .250 
Attack 
E TA Pct 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
5 30 .367 
3 10 .100 
3 25 .160 
0 8 .375 
2 17 .176 
0 10 .300 
2 6 .000 
2 13 .154 
17 119 .227 
SET SCORES 
Indiana-East (1) 
Cedarville (3) 
Attack 
E TA Pct 
0 9 .444 
1 5 .000 
3 31 .290 
0 0 .000 
3 17 .059 
0 3 .000 
4 31 .161 
0 1 .000 
5 48 .250 
1 2 -.500 
3 20 .150 
20 167 .198 
Ast 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
1 
38 
Ast 
42 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
46 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 0 0 0 0 2 0 0 
0 0 0 18 0 0 0 2 
0 3 0 10 0 0 0 4 
0 1 1 7 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 4 3 0 
0 0 0 3 0 0 1 0 
0 2 2 16 0 0 3 3 
1 1 0 5 0 2 5 0 
0 0 0 4 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 4 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 3 0 4 3 1 
1 9 3 68 1 16 16 11 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
15 23 25 20 
25 25 19 25 
Serve 
SA SE RE Dig 
0 2 0 12 
0 0 0 22 
0 0 0 6 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 0 9 
2 2 0 5 
0 0 1 12 
0 0 0 2 
1 1 0 12 
0 0 0 1 
3 6 1 82 
Team Records: 
8-1 
4-7 
Block 
BS BA BE BHE 
0 0 5 2 
0 0 0 0 
4 3 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 3 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 3 0 0 
4 8 10 2 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 9/11 /09 Attend: 110 Time: 1 :30 
Referees: 
Cedarville Invitational 
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